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I 
我国商业银行内部审计问题研究 
——以兴业银行为例 
摘要 
随着我国改革开放的深入，我国商业银行的现代金融企业制度逐步健全，公
司治理结构日趋完善，商业银行的内部审计问题也越来越被社会和企业所关注。
因而，以探讨商业银行的内部审计问题为着眼点，健全我国商业银行的内部审计
制度，缓解和去除存在在外部的不利因素，从而化解经营风险，这对实现商业银
行的稳健经营与促进内部审计职业的未来发展都有着重大的作用。 
本文基于大量国内外相关文献的研究，通过定量和定性的方法，从国内商业
银行内部审计部门体系构建、操作管理系统等方面分析了国内商业银行内部审计
的大环境，进而以兴业银行的内部审计作为研究的切入点，利用 SWOT 范式分
析其具有审计检查全面、审计监督方式创新、注重审计信息系统与审计方法建设
等内部优势；有审计人才培训机制待完善、内部审计边界模糊、审计结果未得到
充分利用等内部劣势；具有国内内部审计发展势头良好等带来的外部机遇；同时
也具有信息化程度落后、内部审计定位存在问题等外部威胁，最后提出加强检查
成功的利用，强化检查监督质效、规范检查流程，提升监督力度、明确内部审计
边界，抓住重点审计对象，建立完善的人才培训机制等发展兴业银行内部审计的
建议。 
 
关键词：内部审计；兴业银行；SWOT 分析 
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II 
Abstract 
With the deepening of China's reform and opening up, China's commercial banks 
in the modern financial enterprise system and the corporate governance structure are 
becoming more and more perfect, the internal audit of commercial banks is 
increasingly concerned by the society and enterprises. Therefore, it is very important 
to improve the internal control system of commercial banks in China, and to solve the 
operational risk, and to realize the stable operation.  
Based on a large number of domestic and foreign related literature, through 
quantitative and qualitative methods, this paper analyzes the internal audit of domestic 
commercial banks, from the domestic commercial banks internal audit system, 
operation management system, and the internal audit, audit information system, audit 
information system, internal audit, internal audit, internal audit, internal audit, internal 
audit. Finally, this paperput forward to strengthen the use of the successful inspection, 
strengthen the inspection and supervision of the quality and efficiency, standardize the 
inspection process, improve the supervision, and clear the boundaries of the internal 
audit, to establish a perfect personnel training mechanism and so on the development 
of internal audit of Industrial Bank Co.,Ltd. 
 
Key words: internal audit; Industrial Bank Co.,Ltd; SWOT analysis 
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第一章导论 
1.1 研究背景 
自 20 世纪 90 年代末以来，国外理论界对银行治理结构给予了密切的关注。
发生在 20 世纪 90 年代的巴林银行破产事件、日本银行破事件、亚洲金融危机等
使银行持续健康经营业的重要性得到重视，银行的治理结构需要强化的意识也得
到加强。巴塞尔银行监管委员会（以下简称“委员会”）在 1999 年 9 月发布了《加
强银行公司治理机制》，这将商业银行的治理结构推到了从未有过的历史高位。
建立良好的公司治理可以促进良好的银行运营，降低金融风险，这一直是一个理
论界和金融界的全球性共识。 
同时，随着国民经济的持续、健康、快速、协调发展，我国的金融体制改革
成功推进。我国商业银行的现代金融企业制度逐步健全，公司治理结构日趋完善，
资产质量和经营效益不断提高，财务重组、引资上市等深化股份制改革工作相继
完成，民族金融业步入了一个新的历史发展时期。加强金融监管，加强商业银行
内部审计监督，创建一流公众持股银行，已经成为我国商业银行经营管理的中心
问题。 
银行系统作为国家的经济命脉，银行体系的稳定和可持续发展关系到一个国
家的经济发展和社会的稳定。为了规范银行的管理同时保障银行运营体系的安
全，在商业银行的监管过程中，货币当局往往含有对银行内部审计的要求，因此
商业银行的内部审计情况也越来越受到社会和企业认可的重视。 
商业银行作为以获取利润为目的的货币经营企业，自有资金比例相对较低，
主要业务为吸收公众存款、发放贷款和办理结算。虽然新巴塞尔协议在对资本充
足率方面做出了明确的规定，但是银行的自有资金仍然要比其他行业低许多，其
经营风险自然比其他企业要高。再加上其交易对象、交易特征、机构分布等特征
决定了其成为风险聚集性很强的特殊企业。近年来，许多媒体也曝光了银行内管
理人员或一般员工违法挪用储户资金等造成银行巨大损失的现象，同时随着我国
银行与国际接轨进程的加速，商业银行的不良资产问题受到的关注最多，也常常
与违规行为相关联。在审计署提交的年度审计报告中，多次提到金融领域中的违
法违纪问题。 
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根据中国银监会对银行业的现场检查资料，银行业内查处的违规金额不断飙
升，2003 年违规金额为 1768 亿元，而到 2014 年已达 22370 亿元。处罚的违规
金融机构数量也高居不下，2009 年时最高曾达到 4212 家。同时，在面对金融危
机，我国商业银行的风险管理体系显得非常脆弱，甚至无效。金融危机所影响的
不只是单纯的几家银行，而是广泛的全球金融市场。因而我国商业银行所存在的
风险需要通过大量的风险防范措施来进行预防，而其中最有效的风险防范手段就
是内部审计，它可以形成从内部控制和纠正企业的管理水平和业务水平，从而形
成监督体系。随着内部审计事业的不断发展，在中国内部审计问题的重要性受到
越来越来越多的关注，这已成为一个亟待解决的问题。作为商业银行风险防范的
重要组成部分，内部审计应加强以风险为导向的审计模式，充分发挥其应有的职
能。然而，由于商业银行的内部审计部门缺乏其一定的权威性，并且内部审计人
员的缺失也导致了商业银行的内部审计的力量薄弱，这使得有许多的问题难以解
决。因此，商业银行内部审计的发展受到了国内许多学者和国内银行高管的高度
重视，而本文也将致力于这方面的研究，以期对国内商业银行内部审计的发展提
供参考。 
1.2 研究目的和意义 
随着中国经济的发展，作为金融机构重要组成部分的商业银行，为我国的经
济建设与企业发展提供了有力的支持，也为城镇居民的建设和发展提供了良好的
金融服务，同时本身也取得了巨大的发展空间。然而，中国商业银行相对于国外
商业银行，其自身的管理经营仍缺乏经验。从全球大量的金融动荡中可以发现，
尤其是银行破产倒闭的案件中——历史悠久的的巴林银行倒闭，具有永不倒闭之
称的日本银行破产，以金融制度发达著称于世的美国储蓄与贷款协会及商业银行
出现的问题与困境，都涉及到了商业银行内部审计制度这一根本性、基础性的因
素。因此，从商业银行内部审计开始探讨如何抑制外部不利影响与健全商业银行
内部控制制度，从而降低经营风险，保证其稳定运行，这将具有非常显著的现实
意义。但是，目前我国学者还未在这方面进行深入、系统的研究，因此，本文将
以兴业银行的内部审计作为为出发点，以小见大，首先从国内首批股份制商业银
行之一的兴业银行内部审计的情况进行深入的分析，然后结合 SWOT 模型，来
对兴业银行内部审计的发展状况进行分析，以期通过本文的研究，对兴业银行的
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内部审计的发展提供建议和策略，同时为国内商业银行内部审计问题的发展提供
参考。 
1.3 文献综述 
1.3.1 国外有关商业银行内部审计的研究综述 
1、内部审计的概念发展 
根据内部审计师协会(IIA，1991)和 Taylor and Glezen (1991)，内部审计被定
义为它是建立在一个组织之内，相对独立的分析部门，用来检查和评估组织的活
动，并以此来向所在的组织机构服务。这是对于内部审计最初比较正式的定义，
建立内部审计部门，监督和管理公司或企业的运营，最大限度的来增大利润回报。
之后的研究也发现，随着经济和社会的发展以及管理需求的诞生，内部审计也获
得了长足的发展。2000 年，内部审计师协会将内部审计重新定义为通过采用一
些系统的、规定的方式和方法来评估和提高企业风险管理，掌握和控制其过程，
进而帮助企业实现其目标。IIA 对内部审计重新定义之后，将内部审计工作主要
倾向至内部风险管理和控制，但由于风险的复杂性，导致内部审计和风险具有相
同程度的复杂情况。PWC( 2012)尤其是最近的金融危机的大背景下，内部审计工
作应当适应新的政策环境，以应对可能发生的风险，帮助企业迎接新的机遇和挑
战，但 Gordon and Smith(1992)同时另一方面的研究也指出“内部审计也可以通过
一系列的机制来影响公司的运行。另外，Daniela. et. al (2013)也指出根据相关法
律对于内部控制的定义，测试内部控制是不是达到了企业相应的目标可以釆用
“3E”原则：Economy、Efficiency 和 Effectiveness .Economics 即经济原则，它是
指在满足目标质量的前提下，最小化所花费的成本；Efficiency 即效率原则，它
被定义为商品和所提供的服务，以及所花费的成本之间的相关关系，也可按经济
学的简单公式来定义为：产出/投入； Effectiveness 即效益原则，它表示预期的
经济目标和期望产生的影响和达到的效用之间实现的程度。这些原则的运用，可
以让人们从量的方面去研究企业内部审计实现的程度，结果比较客观，容易实现，
具有一定实用价值。 
2、内部审计质量的影响因素 
Messier、Schneider(1998)的研究发现影响内部审计质量的重要因素是内部审
计师的专业能力、工作能力和独立性，他们采用的方法是模糊层次分析法，并且
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研究结果表明，专业能力、工作能力和独立性设定所占的比例分别为其为 48.4％，
21.5％和 30.1％。其中，内部审计师的经验、对内部审计人员的培训和监督用来
衡量内部审计师的专业能力，通过工作范围和内部审计师出具的报告（各占 38%
和 24.6%）来反馈内部审计师的工作能力。Margheim（1986）的研究结果表明内
部审计质量受到内部审计师的专业胜任能力和工作的共同影响，Brown（1983）
和 Schneider(1984，1985)的研究发现内部审计质量的重要因素之一就是内部审计
师的工作。 
Gramling、Maletta、Sehneider 和 Chureh(2004)对内部审计如何影响外部审计
进行了检验，研究发现内部审计与董事会、审计委员会和外部审计师之间的关系
会受到内部审计质量的高低的影响。并且进一步指出，内部审计质量审计委员会
和管理层特征的影响，并且正相关于受到与其为外部审计提供的帮助。 
综上所述，内部审计师的专业能力、独立性、工作能力、审计委员会和管理
层特征等为影响内部审计质量的重要因素。 
3、内部审计质量对企业贡献的文献研究 
国外对内部审计质量的实证研究主要集中在研究内部审计质量与审计费用、
财务报告质量、财务报告审计以及盈余管理之间的关系。Gramling(2004)的研究
表明上市公司的业绩会受到是否设立内部审计部门的影响。  Wallace，
Kreutzfeldt(1991)的研究发现设立内部审计部门可以提高上市公司的盈利能力。
Elliott、Korpi(1978)的研究对内部审计与审计费用之间的关系进行了实证检验，
实证结果发现，审计费用对内部审计具有负效应。研究还指出是根据“由于内部
审计的存在而减少的工作范围的比例”来确定内部审计的贡献的。Wallace(1984)
的研究也表明提高内部审计质量对于减少外部审计费用有积极的效应。 
4、商业银行内部审计研究 
在针对商业银行的内部审计研究中，Dumitrescu（2004）的研究表明银行系
统进行内部控制的起点是有效的内部审计工作，银行工作的方方面面均涉及与内
部审计有关，内部审计工作体现在银行的各个部门，内部审计涵盖了银行的所有
行为。为确保商业银行的管理层能够有效地对商业银行进行管理和经营，内部审
计与外部审计要进行共同配合，通过内外部的审计发现商业银行经营管理中所存
在的问题，并作出快速的反应，找到其解决方案。每一家银行，不论其经营活动
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的数量与性质，都应设置内部审计部门。银行的内部审计部门必须要保证其独立
性，必须要保证不受其他内部控制活动或日常内部控制程序的打扰，只有这样，
该部门才能客观的、无偏的进行审计工作，得到最真实的结果。Gun Ho Lee（2007）
也指出，内部审计工作的开展可以降低银行经营风险，防止银行破产，并对金融
事件做出快速的反应。 
Drew Dahl (2013)又从银行内部审计实践和不良贷款准备关系的分析入手，
研究了银行内部审计对提升银行的不良贷款管理方面的重大作用。不良贷款是银
行风险管理中的一个难点，我们不可能使银行的不良贷款为零，只能加大不良贷
款的管理力度，尽量去减少银行的不良贷款。但如果我们引进公司有效治理模式
下的内部审计制度，可以减少银行的相关不良贷款事件的发生。可以说，结合银
行实际的内部审计方法，增强了银行的不良资产管理水平，使得银行的不良贷款
减少，最终提高了银行的核心竞争力。 
1.3.2 国内有关商业银行内部审计的研究综述 
国内关于商业银行内部审计的研究，主要从商业银行内部审计作用，内部审
计发挥作用的影响因素研究，以及商业银行内部审计存在的问题和解决方法。 
1、内部审计在商业银行中的作用 
胡俊娣(2003)利用了 VAR 法度量了我国部分商业银行的内部审计与银行的
风险管理，采用这种新的关于内部审计的度量方法，发现我国商业银行的内部审
计水平总体偏低，与银行的风险管理情况不匹配。王李(2012)从我国商业银行内
部审计有效性的角度详细探讨了银行内部审计有效性的问题，认为商业银行内部
审计是独立的“第三道防线”，它能提高银行的风险管理能力，促进商业银行的全
面风险管理体系建设，促进内部控制制度的完善。 
高贵銮(2006)通过分析我国银行内部审计的现状，认为现阶段我国银行业的
内部审计存在以下问题：一是银行内部审计定位比较混乱，存在两级负责制，既
向行长负责又要向上级汇报，使得内部审计部门存在与否有很大的可变性；二是
内部审计部门的机构设置有些冗余和混乱，造成资源浪费；三是内部审计的理念
不强，没能充分认识内部审计对于银行的风险防范的重要作用；接下来还有诸如
审计方法的陈旧、审计队伍素质欠缺等一系列问题。针对以上问题，他提出了相
应的改进措施，用以提高银行内部审计对银行风险防范的重大作用。例如：更新
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